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ABSTRACT
RAJA DHIKA PRATAMA HASIBUAN. 1305106010053. Penentuan Parameter Kualitas Air Menggunakan Laser
Photo-Acoustics, dibawah bimbingan Dr. Ir. Syahrul, M.Sc sebagai Pembimbing Utama dan Dr. â€“Ing. Agus Arip Munawar
sebagai Pembimbing Anggota.
RINGKASAN
Uji kualitas air pada umumnya dilakukan di laboratorium dengan menggunakan berbagai macam alat dan prosedur kerja yang sulit
dilakukan, sehingga memerlukan waktu yang lama dan juga biaya yang besar. Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan nilai
parameter kualitas air yang meliputi parameter fisika (TDS / Total Dissolved Solid dan kekeruhan), parameter kimia (COD, BOD5,
dan salinitas) dan parameter biologi (Total Coliform) dengan menggunakan laser photo-acoustics (LPAS) serta penentuan metode
koreksi yang lebih mampu mengoreksi nilai keakuratan dan kehandalan model, mengunakan metode koreksi Smoothing
Savitzky-Golay dan De-trending.
Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium BARISTAND (Balai Riset dan Standarisasi Industri)  dan Laboratorium Instrumentasi
dan Energi, Program Studi Teknik Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh. Lokasi pengambilan
sampel air dilakukan di 3 (tiga) titik yaitu di Pasar Peunayong, dermaga kapal nelayan dan muara Krueng Aceh di Kecamatan Kuta
Raja Banda Aceh. Penelitian dilaksanakan pada bulan Desember 2017 sampai dengan Februari 2018. Data spektrum yang telah
didapatkan dari hasil akuisisi kemudian dianalisa terlebih dahulu sebelum digunakan untuk mengkaji sifat karakteristik intensitas
elektromagnetik (IE) dan membangun model prediksi kualitas air.
Pengujian sampel air di laboratorium dan menggunakan laser photo-acoustics dihasilkan nilai koefisien determinasi TDS R2 =
0,9840, Kekeruhan R2 = 0,9931, COD R2 = 0,9801, BOD5 R2 = 0,9841 dan Total Coliform R2 = 0,9891 dengan interprestasi
prediksi yang sangat baik. Nilai Residual Predictive Deviation (RPD) keakuratan dan kehandalan model TDS sebesar 8,3901,
Kekeruhan sebesar 11,4003, COD sebesar 7,5153, BOD5 sebesar 8,4069 dan Total Coliform sebesar 10,1717 dengan interprestasi
akurasi model prediksi yang baik dan sangat baik. Penggunaan metode koreksi Smoothing Savitzky-Golay dan De-trending yang
dilakukan pada data raw, didapatkan hasil yang lebih mampu mengoreksi yaitu penggunaan metode koreksi De-trending,
berdasarkan dari nilai RPD yang didapatkan pada penggunaan metode De-trending. Hasil penelitian menunjukkan parameter
kualitas air TDS, Kekeruhan COD, BOD5 dan Total Coliform dapat ditentukan dengan menggunakan laser photo-acoustics, namun
untuk parameter salinitas data spektrum tidak dapat terdeteksi akibat tidak adanya keragaman nilai parameter salinitas hasil uji
laboratorium dan seluruh sampel uji memenuhi standar kualitas air kelas III untuk perikanan dan IV untuk pertanian sesuai PP RI
Nomor 82 Tahun 2001.
